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BIBLIOGRAPHIE ~. 
1. BIBLIOGRAPHIE GENERALE 
P. Anselme. Hi8toirs g M w  et chrmwbgique de  In maLPon de F m e ,  Paris, 
. c 
1728, 3' &d. 
Lórt & védjim les datss, 4' éd., 1818-1844, 44 vdnmes. 
R. H. Bautier, Anminire int6i'nutionnl des archives, Paris, 1957. 
Ch. Beaunier. Abbayes d prieurds & Pnncienne France. R e 4  his-ue de8 
mcheo&chés, Mchks, abbayes et prieurés, Ligug6 et Paris, 1906 ... 
Bibliographie des Cahiera de  Cidlisdon Mkdiéode, Poitiers, 1958 et  sv. 
V. Carriere, lntrvduction our ktudes d'histoire ecc1éMque locole, Pnris, 1934-1940, 
3 volumes. 
Catalogue gknéral des nkanuacrits des báblwthkques p~bliques & Frunce, P& - 
(2"érie, Dépmt-), 1888-1933, 48 volumes. 
U. Chevalier, R6pertoire des svurces histodques du moym &e. Bb-Bibliogmphie, 
2' bd., Paris, 19051907, et  Topc-Mbliographie, Pnris, 1894-1913. 
Dom Cotüneau, Rkpertuire topo-biblwgraphique des abbayes et prfm~és, Mican, 
1935-1939, 2 volumes. 
A. Dauzat et Ch. Rostaing, Dictionnaire ktymologique des noms de l h  m France, 
Paris, 1963. 
Dictionnaire des Postes et des TéUgraphes, Paris, 1885. 
.. . Dich'minaire d'histoire et de gkographie eccIésfustiques, Paris, 19 B... 
E t d  des inuentaires des Archives natiudeseP d&artementales, communBles et h o d  . 
taliares, Paris, 1938, et refacon en 1962. 
P. Joanne, Dictimnaire g6ographique et ndmSnistratif de  la France, Paris, 1890: 
1905, 7 volumes. 
J. Meurget de  Tupigny, Guide des recherches gknédogiques w Archives N a M d a i ,  
Paris, 1953. 
L. Mirot, Manuel de gdographk historique de  la France, Paris, 1938-1951.. 
L. J. Paetow, A guide to the study of the mediaid history, New-York, 1931 (2' 4x3.). 
Rbmtoire bibliogmphigue de  Phistoire de  France, Paris (1923 B 1932 et  1955 ... ). 
H. Stein, Bibliographie générde &S cartulaires f r q a l s  ou relotlfs d i'histoire de 
France, PaRs, 1907. 
R. Van Caeneghern et F. L. Ganshof, Encyciupedle van de Geschiedenis der M*l- 
deleeuwen, Gand, 1982. 
A. Vincent, Toponymie de In France, Bruxelles, 1937. 
E. Baratier, Docummts & Phistdre de  In Provence, Todouse, 1971. 
E. Baratier, Histoire de la Proonioe, Todouse, 1969. 
J. Boussard. Le gouvernement d ' H d  11 PtanfagenBt, Paris, 1956. 
M. Desfoumeauu, Les Fran~uis en Espugne mu. XI' et XII' siech, Pads, 1049. 
J. Font Rius, Cartas de  poblnci6n y franquicia de C d u ñ a ,  Madrid-Badone. 1988, 
2 tomes. 
Ch. Higounet, Histaiw de  Bordew. 11. Bordeaw pmdrmt le haut movm &e, 
Bordeaux, 1983. 
J. Le M, La c i v U ~ a  de Pocddsnt m é d i h i ,  Paris, 1984. 
M .  Pacaut, Loub VI1 et son royaume, Paris. 1984. 
Y. Renouard, Bordeaux sow les 70is d'AngIetme, Bodeaux, 1965 
, . Ph. Wolf f ,  Hfstoire de Toulouse, Toulouse, 1961. 
Ph. Wolf f ,  Hfstdre du Languedoc. Toulouse, 1967. 
Ph. Wolff, Documents de l'histoire du Languedoc, Toulouse, 1989. 
o) Principales reoues historiques c d t k e s  d &les d i s é 8  
- 
AEM = Anuario de Estudia8 Mediewlar  (1984 ... ). 
. . AM = An& du Midi (1889;..). 
. ~ 
BEC = Bibliothdque de i'Ecole des Chartes (1839 ... 1. 
CCM = Cahiers de C i d h a t i a  Médig,ale ((1958 ... ) 
EEMCA = Estudios de Edad Medio de la Corona de Amgdn (1945 ... ). 
. . 
MA = Le Moyen Age (1888 ... ). 
~ ~ 
PH = Pmuence Historiqus (1950 ... ). 
Spec. = SpenJum (1926 ... ). 
R. Bossuai, Manuel biblwgruphique de la littg,ahr~e fraqaise du mwsn &e, Melun. 
1951; SupplkmRits, Paris, 1955 et 1961 (avec la cnllaboratiou de J. MonfRn). 
BuüeCin Mbliographique de la So&& intemafionale arthurienne (1958 ... ). 
BuUetin bibliographique de la Sociéti R e n c e d  (1958 ..J. 
Dictionnaire des lettres frawises. Le mwen Bge, Patis, 1964. 
U. T .  Holmes, A critica1 bibliog7aphy of French ~iterature. 1. The d iama!  pdod,  
Syracuse Universitv Press. 1947 (Bihl. dite de Cabeen), 2' éd. en 1952. 
O. K]app, ~ibliographie der fmnzb&chen ~iteratunuisr&chnft, Frankfurt (1956 ... ). 
G. Raynaud, Bibliographie des ÚItfranwjsCnhen Liedes, neubearbeit und ergnna non 
H& ~p<inke, &er Teil, ~ e y d e ,  1955. 
B. Woledge, Biblwgraphie des romans et nouoelles m proso frangaise ant6r&urs d 
1500, Geneve et Lille, 1954. 
L. F. Flutre, Table d a  noma propres... figurant &m les rom<mp du w e n  dge 
é d t d  m @anpIs ou en prooenfal, Poitiers, 1982. 
E. Langiois, Table des mms propres de t&e nature comprid I*uis les chansona de 
g.rts imprimées, Paris, 1904. 
H. Petersen Dyggve, Onomnstique des troMh.es, Helsink, 1934. 
G. D. West, An index of proper names in French Arthurian Verse Romances, 1150- 
1300, Tomnto, 1969. 
e) Langue 
E. Boiuciez, P& historique de phonSNq11.9 franwh. Paris, 1857. 
F. Brrmot, H W r e  de la langue frwaise, Paris. 2' éd., 1968 et sv. 
P. Fouché, Le oerbe fra@, Paris, 2' M., 1887. 
L. Foulet, PeMte syntaxe de Poncien franpis, Paris, 1930, uombr. rhkd. (CFMA).  
F. Codefroy. DicNonn<iire de pmchne hngue frawaise, Paris, 1880-1903. 10 volu- 
mes. Réhdition anastatique, 1937. 
E. Lerch, Historische fr&slrche Syntax, Leipzig, 1925-1934, 3 volumu. 
W. Meyer-Lübke, Grmninire des Lmgues romanes, trad. fr., Paris, 1890-1906, 
4 volumes. 
W. Meyer-Lübke, R~mrmisches Etymobgisches Worterbuch. 3' éd., Heidelberg, 
1935 (siglk m. 
C. Nyrop, Gramrnnire historique de la langue francabe, Paris, 1889-1930, 6 volumes, 
M. K. Pope, From Latin to Modem French, Manchester, 1952 (2" éd.). 
A. Tobler et E. Lommatzsch. AltimnzOsirches Worterbuch. J3erlin et Wiesbaden. 
, . . - 
1925 et sv. (siglé TL). 
R. L. Wagner, Zntroduction d IinguWque frawlse, Paris; 1947. r&d. 1955 et 
W. von Wartburg, FmnzJskches Etynwlogisches Wortmbuch, Bale, 1922 et sv. (d- 
glk FEW) .  
d) LWrdure ' 
P. Aebischer. Rohdiana et OIioe+znaM Genkve, 1987 (Publicdions Rmnnws d 
Fran&ses, n' 92). 
J. Bédier. Les lkgnidea hiques, Paris. 1926-1929, 4 tomes. 
J. Bédier, Les fabliaux, Paris. 6' éd., 1964. 
R. Bezola, Les origines et la fonnah'on de la littkrature cqwtobe en Occident 
(500-1200): Premiere pariie, La tradition impáriale de la fin de l'Antiquit6 au 
X' siicle, Paris, 1944; Deuxikme parüe, La sociétk fkodnle d la hanrfomiatim 
de la littkmture de cwr, Paris, 1966, 2 volumes; Troisihme partie, La sociktd 
cowtoise, littkrature c o u r t h  et Wrature  de cour, Paris. 1967, 2 volumes. 
R. Bossuat, Le moyen dge (vol. 1 de l'Histoire de la littérature franfaise dingée par 
J. Calvet), Paris, 1956 (nouv. éd.). 
E. de Bmyne, Etudes d'esthktique msdíéude, Bruger, 1946. 3 volumer. 
R. Dragonetü, La technique poátique des trouo&es, Bruges, 1960. 
E. Faral, Les arts podtques du XIZ. et du XZZZ' &ch ,  Paris, nouv. éd., 1962. ~ . ~ ' 
E. Farai, Recherches sur les swrces latines des contes et romans courtois ¿u moyen 
Bge, Paris, nouv. Bd., 1967. 
E. Faral, Les fongleurs en France au mwen &e, Paris, 1910. 
A. Fourrier, Le cwrant rkalbte dans k roman cour td  en France au moyen dge: 
t. 1, Le XII' siecle, Paris, 1960. 
J. Frappier, Les chamons de geste du cycla de GuiUmime d'Omnge: t. 1. Lo 
Chanson de Guillaume, Aliscans, h Che&e Vivien; t. 2. Le Couronnem@ 
de Lwis, le Charroi de Nimes, la Ptise d'orange, Paris, 2' kd, 1988. 
R. Garapon, La fantaisie oerbak et le comiqrie dans le thádtre fraiicais, du -en 
dge d h fin du XVII' siecle, Paris, 1957. 
L. Gautier, Les ápopkes frayaises, 2' éd., Paris, 1878-1894,4 volumes. 
C. Groeber, Grundtiss der romnischen Philologie. Strasbourg, 1888-1902. 
Histaire littkraire de la France, Paris. 1733 et sv. (siglé HLF). 
A. Jeanroy, Les origiws de la p o h e  lyrique en France au moyen &e, Paris, M.. 
1965. 
L. Kukenheim et H. Roussel, Guide de h littkrature frawise da moyei &e, 3' éd., 
Leyde, 1963. 
P. Le Gentil, La Chanson de Rd<rnd, Paris, 1955, 2' éd., 1967. 
M. D. Legge, Angla-Nonon Iitmdure and its bnckground, Orford - N~w-York, 1963. 
P. Lehmam, Die Parodie im Mittddter, Stuttgart, 2' M., 1963. 
R. Levy, Chronologie appraximative de lalittérature frangaise du moyen &e, Tu- 
bingen, 1957. 
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F. Lot, Etudes sur les Idgendes épiques frangaises, introd. par Robert Bosruat, 
Paris, 1958. 
R. Menénda Pidal, La Chanson de Roland et la traditim épique des Francs, Ze éd. 
revue e t  mise A jour par i'auteur avec le concours de René Louis, traduite de 
i'espagnol par Irénée Cluzel, Paris, 1960. 
R. Menénda Pidal, Poesía iugla~esca y á g e n e s  de las literaturas ronuínicas, Ma- 
drid, 1957. 
P. Nykrog, Les fabliaur. Etude d'histoire littéraire et de stylistique méd%vale, Co- 
penhague, 1957. 
C. Nyrop, Storia dell'epopea francese, trad. E. Gorra, Florence, 1886. 
M. de Riquer, Les chansons de geste fra~aises, trad. 1. Cluzel, Paris, 1957. 
J. Rychner, Contribution d l'dtude des fabliaur. Variantes, remaniements, ddgra- 
dations, Neuchitel-Geneve, 1960, 2 volumes. 
1. Siciliano, Les chansons de geste et l'dpopde, Turin, 1968. 
E. Wechssler, Das Kulturproblem des Minnesangs, Halle, 1909. 
P. Zumthor, Langue et techniques poétiques d l'dpoque romane, Paris, 1963. 
B) Langue d'oc 
a) Bibliographies et instruments de  travail 
J. Anglade, Pour étudia les troubadours, Z2' éd., Toulouse, 1930, 23 pages. 
J. Anglade, Bibliographie dldmentaire de  l'ancien proven$al, Barcelone, 1921, 
85 pages. 
S. C. Aston, Proven& studies, tirés-a-part des YWMLS,  Cambridge, 1955, pp. 167- 
181; 1956, pp. 157-171; 1957, pp. 170-179; 1958, pp. 172-183; 1960, PP. 169- 
181; 1961, pp. 141-150; 1963, pp. 138-150; 1964, pp. 181-188; 1965, pp. 157- 
164; 1967, pp. 158-166; 1968, pp. 181-187. 
P. L. Berthaud, Bibliographie occitane, 1919-1942, Paris, 1946. 
P. L. Berthaud et J.  Lesaffre, Bibliographie occitane, 1943-1956, Paris, 1958. 
P. L. Berthaud et J. Lesaffre, Guide des dtudes occitanes, Paris, 2* éd., 1953. 
J. Boutiire, E. Brayer, R. Mejean, E. Bonnel, Pawama des études d'oc, in Rmue 
de Langw et de  Littérature du Midi de la France, t. 2, 1960, pp. 1-57. 
C. Brunel. Biblio~ravhie des manuscrits littdraires en ancim orooencal, Paris. 1935. 
H. J. ~hay tor ,  ~;ov&al studies, in YWMLS, 1930, pp. 82-84; 1931, p. m; 1932, 
pp. 76-77; 1933, pp. 94-95; 1934, pp. 104-108; 1935, pp. 93-95; 1936, p. 103; 
1937, pp. 127-128; 1938, p. 113; 1939, p. 76; 1940-1949, pp 133-135. 
1. M .  Cluzel et J. Lesaffre, Bibliographie occitane, 1957-1966, Pans, 1969. 
T. M. Cluzel et J. Lesaffre, Bibliographie occitane, in RLLP, t 2, 1980, pp. 83-100, et 
t. 9, pp. 103-113. 
1. Frank, Répertoire mdtriuue de la vodsie des b'oubadou~s, t. 2, Index biblio- 
graphiquei Paris, 1957, &. 83-192 (siglé RMPT). 
E. Giudici, Gli studi occitanici nelia Francia del Sud-Ouest, in CN, t. 20, 1960, 
pp. 83-98, 260-283. 
D. C. Haskell, Provengd literature and language including tlze local hlstory of 
Southern France, New-York, 1925. 
A. Jeanroy, La ltste bio-bibliographique des troubadours, donnée en appendice au 
t. 1, pp. 326-426, de La poésie lyrique des troubadours, Toulouse e t  Paris, 1934. 
A. Jeanroy, Bibliogfaphie sommaire des chansonniers provencauz, Paris, 1916 
. . 
{CFMA, no 13). 
J. Monfrin, Trauaux rektifs d l'anclai franrais et d l'ancim prounya1 parus en 
France (1940-1945), in MA, t. 54, 1948, pp. 327-357; t. 55, 1949, pp. 127-156. 
A. Pillet, Bibliographie der Troubadoura, erg=nzt, weitergeführt und hrsg. v. Henry 
Cantens, Halie, 1933 (siglé P.-C.). 
DES T R O U B ~ U R S  o m m s  FP CATNANS DES XP FP XI@ snhm 821 
P. T. Topsfield. in YWMLS, 1950, pp. 9298; 1951, pp. 110-113; 1952, pp. 116-123; 
1953, pp. 127-133; 1954, pp. 161-166. 
E. Vincenti, Bibliograffu anh'ca dei trouatori, Milan-Naples, 1963. 
Zeitschrift für rmnrPche Phüologie, Suppl~menthefte (nous ne repren0n.s que lea 
suppléments postérieurs A la publication du Pillet 119331): t. 47-55, 1927-1935, 
pp. 535-544; t. 56-57, 1936-1937. pp. 248-250; t. 58-59, 19381939, pp. 245-248; 
t. 60.66, 1940-1950, pp. 738-747; t 66-71, 1951-1955, pp. 757-763; t 7276, 
1956-1960, pp. 10181024; t. 77-78, 1961-1962, pp. 339-354; t 79-80, 1963- 
1964. pp. 511514. 
b) Wertoires onomdques 
C. Cbabaneau et J. Anglade, Onomartigue des houbadours, in RLR, t 58, 1915, 
pp. 81-136, 161-289, 345481. 
W. M. Wiacek, Leaique des nom gkographiques et dhniquss dans las PO& des 
troubadours des XZI' et XIZZ' siecles, Paiis, 1968. 
C) Langue 
J. Anglade, Gmmnwire de Z'aGen procensal GU andenne h g u a  d'oc, Paris, 1921; 
nombreuses réimp~ssions. 
C. Appel, Prouendwche Laudehre, Leipzig, 1918. 
E. Bourciez, E k n t s  de lingu*tigue romne, Paris. 1967. 
C. Bmnel, Lea plus andennes chartes en langue procmqole, Paris, 1926 et 1952. 
C. Cremonesi, Nodmii di grammtica storlca procenzole, 2' M., Milan, 1962. 
A Graisb¿im, Etude sur la graphie des plus anciennes chartes avex 
un essai d'interprdtation phonétique, Uppsala, 1958. 
A. Grafstrom, Contribution b la connaissance du uocnbulaire de Panden occitan, in 
SN, t. 31, 1959, pp. 65-72. 
A. GrafstrPm, Etude sur la rnurphokxie des plus ancimes chartes hPdJdP, 
Stackholm, 1968. 
C. H. Grandgent, An &Une of the phonoIogy and morpholom of OId Pr-d 
Bd. revue, Boston, 1905. 
G. B. PeUegrini, Appunti di grammntica storica del provend. M. revue, Pise, 1985. 
M. .%ter, Beitrüge zur dtprooenlalischen Grammatik, úi Vm R 0 l ~ n i c 4  t 17, 
1958, pp. 281-362. 
M. Pfister, Beitrüge zw dtprwendischen Lexicologie, in Vm Romnh ,  t 18, 
1959, pp. 220-296, et t. 22, 1963. pp. 1-12. 
G. Price, Bibliogrophie de la syntaxe occitane, in SN, t. 37, 1965, pp. 279-300. 
A Roucaglia, La lingua dei trouutori, Rome, 1965. 
O. Schulk-Gora, Altprooenzdisches ElementBrbuch, 5' A&., Heidelberg, 1938. 
E. Stengel, Die beiden &testen prouendisches Grammtikm, Marburg, 1878. 
E. Lew. ProumzoüPches Sut>r>Iement-WOrterbuch, Leipzig, Reisland, 1894-1924, 
. . 
8 vófmes (siglé SV). 
F. J. M. Raynouard, Lexique r m n ,  GU Dictiowire da & hgw dap boubadou(s..... 
Paris, 1838-1844, réimpr. A Heidelberg, 1928-1929, 5 volumes (siglé LR). 
A. S. Avalle, La lettmurB r n e d h ~ ~ l e  in Ungua d'oc nelia s W  tmdizions mn& 
Turin, 1961. 
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K. Axhausen, Die Thearien über den Ursprung der prouenzalhchen Qrik, Marburg, 
1837. 
P. Belperron, La foie d'amour, contributia d l'éhule des troubadours et de  i'ammu 
' . eourtds, Paris, 1948. 
J .  Bouti&re et A. H. Schutz, Les biographies des tmubadoum, é¿. reiondue, Pans. 
1964. 
C. Camproiur, L e  foy d'amor, Montpellier, 1965. 
C. Camproux, Hfstoire de  la littkrature occEtane, Todonse, 196,- 2' kd. en  1971. 
F. C. Diez, Die Poesie der Troubadours, Leipzig, 1883. 
G. Favati, Le  h g r a f i e  trmadoriche, testt p r o v e d i  dei secoli XIIZ e XZV, Bologne, 
1961. 
1. Frank, Trouvkres et Minnesanger. R e d  de textes pour senin. d Pktude des 
rappwts entre la poésie lyrique et le Minnesang au XZI' sidck, Sarrebnick, 1952. 
E. Hoepffuer, Les troubadours danr leur oie et dam leurs oeuures, Paris, 1955. 
A. Jeanroy, La poésie lyrique des troubadours, 2 volumes, Paris, Todouse, 1934. 
A. leanroy, Hfstoire smnmaire de la p&e occitane, Toulouse, 1945. 
E. Kohler, Trobadorlgrik und hofischer Roman, B e r h ,  1962. 
H. Kolb, Der Begriff der Minne und das Entstehen der W c h e n  Lyrik, Tubingen, 
1958. 
A. Kolsen, Dichtungen dsr Trobadors, Halie, 1916-1919. 
M. Lazar, Amour courtds et Fin'Amors darr la littérature du XZZo sldcle, Paris, 
1964. 
1. Margoni, Fin'Amors, Mezwa e Cortezin, Milan-Varese, 1065. 
U: Molk, Trobm c lw  - Trobm leu, Munich, 1968. 
R. -Nelli, L'Qrotique des troubadours, Todouse, 1983. 
A. R. NyQ Hispano-Arabic poetry <rnd its re ln t im with the Old Provencal trouba- 
dours, Baltimore, 1946. 
B. Panvini, Le biografie prouenzali, valore .e attendibilitd, Floreuce, 1952. 
k Piuet, Zum Ursprwig der altprmenímlLrchen Lyrik, Halle, 1928. 
L. Poümann, "Trobar cltis". Bibelexegese und hispano-arabkche Literatur, M h t e r ,  
1965. 
L. Polimann, Die Liebe in der hochmitteInlterIichen Literdur Frankreichs, FrauMirt, 
1966. 
M. de Riquer, Resumen de literatwa proomzal trovadoresca, Barceloue, 1948. 
R Rohr, Zur Interpretatia der altprmenznltschen Lyrik. Hauptrichtungen der 
Forschung (1952-1962), in RI, t. 13, 1962, pp. 43-75, rkimpr. dans Der Proven- 
mllsche Minnesang, D m s t a d t ,  1967, pp. 66-114. 
O. Schultz-Goza, Die prwenmlischen Dichterinnen, Leipzig, 1888. 
. . 
C) cd<ilan 
Pour la partie mkdikvale, iI est kvident que toute la bibliographie de langue d ó c  
doit etre wnsultée. Touteiois, une skrie de travanx peut &he signalée ici, indépen- 
damment de la bibliographie spkifique consacrke aux troubadours catalans. 
R Aramon i Serra, Bibliografiu de Uengun i literatura c a t a I o ~ ,  in A n d  de Pofrciw 
Romdnica de Lingüística i Literatura, t. 2, 1929. pp. 353-375; t. 3, 1930, 
PP. 351408; t. 4, 1931, PP. 321-358; t. 5, 1932, pp. 337-381; t. 7, 1934, 
DO. 271-?4.?. 
-=- 
R Aramon i Serra, La phüdogie romane dnw les pays catalmrr, 1939-1948, in 
Supplkment bibllographique de la Revista Portuguesa de  Filologia, 1951, pp. 2 4 8  
274. Existe également en tiré&-part, C e b r a ,  1951. 
. h Griera, Le  dominé  cutahn. Compte rendu rkirospectif iuppu'en 1924, in RLiR, 
t. 1, 1925, pp. 35-113. 
A. Griera, Les éhides sur la langue ca tnh~ ,  in AR, t. 12, 1928, pp. 530-552. 
A. Griera, Bibliografio üngüística cdolnna, Barcelone, Escuela de Filologia, 1947. . 
J. Mass6 Torrents, Bibliografin deb  antics poetes catalans, Barcelone, 1914, tiré-&- 
part de i'Anuari de  Unstitut d'Estudis Catalans de 1913-1914 (t. 5, 1913-1914, 
pp. 341-460). 
J. Mas56 Torrents, Repertwi de Pantiga literatura ca taha ,  t. 1 (sed pani), La poe- 
sin, Barcelona, 1932. 
M. de Riquer, Historia de la l i t e r a  c d o l n ~ ,  Barcelone, 1964, 3 tomes (siglée 
HLC). 
E. R. Curtius, La Uttkrature europkenne et le moyen 4ge latin, trad. J. Brkjoiy 
Paris, 1956. 
J. de Gheilinck L'BSIM de  la littkrature latiw au XII' siecle. BnueUes. 1946, 
2 volumes. 
J. de Gheilinck, Littkrature ldine au moyen &e, Paris, 1939, 2 volumea. 
M. Manitius, Geschichte der Iutdnischen Literatur des Mittelalters, Munich, 1911- ? 
1931, 3 volumes. 
E) P r i n d p h  r m e s  et collectim de  phildogie mkdikuak casuU~?es 
e t  les s i g h  utilisks 
AA = Ausgaben und A b h d u n g e n  zur romankhen Philologie (1881 ... ). 
Actes e6 mémoires du Congr2.s i n t e n i a t i d  de  iangue e6 littkrahrre du Midi de  ia 
Fmnce (1955 ...). 
AIEC = Anuari de Z'Znstitut d%studis Cdaians. 
AM = Annales d u  Midi (1889 ... ). 
AR = Archivum R m n i c u m  (1917-1941). 
AS1 = Archioo Storico Italimio (1842 ... ). 
ASNSL = Archiv für das Studium def neueren ~prachen und Literaturen (1 W... ). 
Atti del Reale lstituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti (1840 ... ). 
BBSIA = BuUetin bibliographique d e  la Société i n t e r n a t i d e  arthurienne (1958 ... ). 
BRABLB = Boletín de  Ia Real Academio de Buenas Letras de Barcelona (1900 ... ). 
BRAE = Boletín de la Real Acodemia Española (1914 ... ). 
CCM = Cahiers de  Civilisation Médiéuale (1958 ... ). 
CFMA = Les Clossiques F~angais du Moyen Age (1912 ... ). 
CN = Cultura Neolatina (1941 ... ). , 
ER = Estudis Romdnics ('1947 ... ). 
EUC = Estirdis Unioersitaris Catalans (1907 ... ). 
FEW = Franzosisches Etymologisches Worterbuch (1922 ... ). 
FR = Filologia Romunm (1954 ... ). 
FS = French Studies 11947 ... ). 
GRLMA = Grundriss der rc%an&chen Litemtwen des Mi&ters. 
GRM = Germanbch-Romanische Monatrschiift (1909 ..., 1943; 1950...). 
'GSLZ = Giomale Storico della Letteratura I td inm (1883 ... ). 
HLF = Histoire littkraire de  la Frunce (1733 ... ). 
JREL = Jahrbuch für r m n i s c h e  und englische Literattm (1859-1816). 
LGRP = Literaturblatt für g m n i s c h e  und romanische Phüoh~gie (1880-i944). 
MA = Le Moyen Age (188 B...). 
MLN = Modern Languuge Notes (1884 ... ). 
MLR = Mo&m L a n g w e  Reuiew (1906 ... ). 
MP = Modern Philology (1903 ... ). 
MR =Marche R m n e  (1951 ... ). 
. 
MS = Mediamal Shrdies (1939 ..J. 
, . 
. . .NeopMlologw (1926 ..J. 
NM = Neuphilologische Mitteilungen (19 M)...). 
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~ .. 
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RBén = Rawe BBnkdictine (1890 ... ). 
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RC = Rsnre Critique (1868-1935). 
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. ' RF = Romanische Forschungen (1883 ..J. 
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11. GUERAU DE CABRERA 
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P. de Marca, Marw Hispanico siva limes Híspanicw, Bd. d'Etienne Balnze, Paris, 
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F. Miquei i Roseii, L i b n  Feudorum Maior, Barcelone, 1945-1947, 2 volumes. 
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lone, 1938. 
J. Rius Serra, Cartu&rio de "San Cugaf" del Vdlds, Barcelone, 1945-1947. 3 M>- 
lumes. 
F. Udina MartoreU, El archioo condal de BarceloMen los siglos ZX-X, Barcelone, 
1951. 
F. Udina Martorell. El  "Llibre Blomh" de Srmtas Creup, Barcelone, 1947. 
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22 volumes. 
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R d'Abadal i de Vinyals, EZs primers m e s  c a f h ,  Bardone, 1958. 
J. Balari y Jovany, Olígenes hLrtÓrfcos de Cataluña, Barcelone, 1899 (&&d. 1964). 
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A. Masriera. Próceres catalanes de oieia astime: la m de OuBrBlt, Bardone. 1918. 
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479-519: t. 4. 1907-1908. no. 15-36. 91-114. 
J. Miret y ~ a n s ;  La c m  de ~ r g e ~  en Proo- in BRABLB, t 2, -1903, 
PP. 32-50. 
J. Miret y Sans, Les cases de Tempkrs y Hospitders en Cafnlunya, Barcelone, 1910. 
Nomenclátor de lar ciudades, 6, lugares, aldeas y demás entidadex de  poblac16n 
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E. Rodón Binué, El  lenguaje tgcnico del fwdaIismo en el siglo XI en Cduiluím. 
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A. Ravira i Virgili, Historia nacional de  Cotolunya, Barcelone. 1922-1937. 7 volumes. 
P. Schramm, Die Entstehung eines Doppelreisohes. Di6 Vereinigung m Aragon 
(1137-1162). in Vom Mittelolter zur Neuzeit, Berlin, 1956. pp. 19-50. 
S. Sobrequés i Vidal, EE bmons d e  Catdunya, Bamlone, 1961, 2' éd. 
S. Sobrequk i Vidal, EE grans cwntes de Barcelona, Barcelone, 1961. 
F. Soldevila, Hrrtdria de Catnlunya, Barcelone, 1961-1963, 2' éd. en 3 vohles,  
reme et augmentée; nouv. éd., Barcelone, 1969 (1 volume). 
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F. Soldevila, Histodu de España, Barcelone, 1960-1964, 8 volumes. 
J. Ventura, Pere el Catdlic i Simd de  Montfort, Barcelone, 1960. 
J .  Venhira, Alfons 'el Cast', primer comte-rei, Barcelone, 1961, 
C )  hfonographies cons~crées d la famille de  Cabrera, au comté d'Urgel1 
et d la vicomtá d'Ager 
R. Aigé, La carta-pobla de Lleida, in Vida Lleidatana, 1926, ne 54-55. 
J. J. Baner, San& Peter zu Ager. Zur Kononikerbewegung und Kirchenrefonn in der 
nucite Hafte des XI. Jahruderts, in Spanische Forschungen, t. 19, 1962, PP. 99- 
113. 
V .  Coma Soley, Los vizcondes de Cdrera, Barcelone, 1968. 
E. Corredera Gutikrrez, Los condes soberanos de Urgel y los p~emonstrutenses, in 
Analecta Sacra Tarraconmda, t. 36, 1963, pp. 33-102 et 209-282. 
J .  M. Font ñius, La reconquista de Lédda y su proyección en el ordert jurídico, 
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J. M. Font Rius, Notas sobre la evolución juridico-pública de  una comunidad local 
en el Pirineo Cntalón: Ager, Saragosse, 1950. 
R. Gras de Esteva, Catálogo de los privilegios y documentos originales que se con- 
seman en  el archivo reseroado de la ciudad de  Lérida, Lerida, 1897. 
J. Lladonosa, La conquesta de Lleida, Barcelone, 1961. 
P. Loscertaies de Valdeavellano, Coslumb~es de Lérida, Barcelone, 1946. 
J. Miret y Sans, Inoestigaclón histórica sobre el uizcondado de Castellbó, con datos 
idditos de  los condes de  Urgel y de los vizcondes de  Ager, Barcelone, 1900. 
J. Miret y Sans, Les "Memorias cmnológicas de los condes de Urge?' per don Jaume 
ViUanuw,  in BRABLB, t. 5, 1909-1910, pp. 415-427. 
T. Miret v Sans. Notes wer la bioorafia del trovador Guerau de Cabrera. in EUC. t. 4. 
- ,  
1910; pp. 299-331.. 
D. Monfar, Historia de los condes de Urgel, publiée par Próspero de  B o f m l l  y 
Mascaró, Colección de documentos inéditos del Archivo general de la Corona 
de Aragón, Barcelone, 1853, t. 9 (Solsona, Ager, Urgell), t 10 (Urgell), t. 11 
(UrgeU et Gérone). 
L. Nicolau d'olwer, Clarícies per la histdria dels vescomtes de Girona-Cabrera, in 
Anuari Herdldic, 1917, pp. 99-107. 
J. M. Pou i Martí, Histdria de la ciutat de  Balaguer, Manresa, 1913. 
M .  Riu, Las comunidades religiosas en  el antiguo condado de Urgel, thdse doctoraie 
inédite, Bibl. Univ. Barcelone. 
P. Sanahuja, Colección diplomática ilerdense. V I .  Carta puebla ... de la Pobla y 
Puig de Segur, ui Ilerda, t. 5, 1947, pp. 75-85. 
P. Sanahuja, Cantiga ciutat de Bdaguer, Lerida, 1930. 
P. Sanahuja, Amau Mir de Tost, caudzllo de la Reconquista en tierras de Lérida, 
in Ilerda, t. 1, 1943, pp. 11-27, 155-169; t. 2, 1944, pp. 7-21, 53-147; t. 4, 1946, 
PP. 23-55. 
P. Sanahuia, Historia de la udla de Ager, Barcelane, 1961. 
P. Sanahuja, Histdrin de  la czutat de Balaguer, Barcelone, 1965. 
E. Sena Rafols, Ordinocions de la oila dilger (1278), in Revista juddica de Cata- 
luña, t. 35, 1929, pp. 52-59. 
J. C. Serra RAfols, Legislación medieval en un  valle pirenaico. Las "Ordinacim 
de  la uüa d'Ager" en el año 1278, in Pirineos, t. 5, 1949, pp. 219-251. 
R. de Sisear, La carta puebla de Agramunt y los priuilegios concedrdos a la m*ma 
viUa por los condes de Urgel hasta la extinción de la Casa de Cabrera, in Memo- 
rias de  lo Real Academia de Buenas Letras, t. 4, 1887, pp. 129-195. 
J. Tortosa Durán, La conquista de la ciudad de Ldnda por Ramdn Berenguer N, 
conde de B a r c e h ,  in Ilerda, t. 11, 1953, pp. 27-66. 
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F. Va& Taberner, Laa " C W d i n e s  Zlerdmes" (1227) y su autor Guülerrno 
Botet. in R&a Jurídica de Cataluíin, t. 19, 1913, pp. 155-210. . . . . 
. . 
F. Vaiis Taberner, Franqueses i wonces de la ciutat d'UrgeU, in EUC, t. 12, 1927, 
pp. 1651TI. 
F. VendreU de Millas et A. Masa de Ros, Jwme el dissortat, dmrer C&E BUrgell, 
Barcelone, 1958. 
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